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Birinci Cumhuriyetin 
Devlet adamları
Türkiyede 27 Ma 
yıs 1960 ihtilâli i- | 1le birinci Cumhu- , 
riyet bitmiş ve i- 
kinci Cumhuriyet | 
devri başlamıştır . ı
i Halûk Y. Şehsuvaroğlu 1J
İmparatorluğun se 
firliğini yapmış 
ve bu tecrübeler­
le Birinci Cumhu­
riyeti idrâk etmiş­
ti. Fethi Okyar,
Muhtelif yönlerden birinci Cum­
huriyet üzerinde incelemeler yap- 
! mak ve bu devrin muvaffakiyet­
leri ile başarısızlıkları üzerinde 
hükümlere varmak, bilhassa bu­
günlerde, yerinde olur kanaatin­
deyiz. Geçmiş zamanlardan ibret 
i almıyan, tarihimiz hakkında geli­
şi güzel hükümler veren b ir  mil­
let olduğumuz muhakkaktır .  Ge­
çenlerde, Time dergisinde çıkan 
bir yazıya cevap vermek lüzumu­
nu hissettiğimiz vakit , bizim bazı 
münevverlerimizi acı acı düşün­
dük. Çünkü, onların kanaatleri de, 
maalesef Time muharrir inden pek 
farklı değildir. Kendi tarihimizi, 
kendi dedelerimizi beğenmemeyi 
bir meziyet sayıyoruz. Halbuki, 
İçtimaî gelişme, iyi ve fena taraf- 
lariyle mütemadi bir akıştır. Os­
manlI İm paratorluğu çok e- 
saslı nizamlara, esaslara dayanı­
yordu. Böyle olduğu için de üç 
kıtada asırlarca hüküm sürdü. Os­
manlI İm paratorluğu kabiliyetler 
ve büyük devlet adamları yetiş­
tirmişti. İmparatorluğun idaresin­
de ve dünya siyasetinde geniş bir  
bilgiye ve görgüye sahip olan bu 
şahsiyetler,  im paratorluğun yük­
selmesinde ve devamında büyük 
roller oynamışlardır . Osmanlı Im- 
paratorulğunda, devlet iş lerinde 
vukufu  olmıyan, tecrübe ve uzak 
görüşe sahip bulunmıyan insanlar 
iş başına getiri lmezlerdi. İnhitat 
devir lerindeki bir  kaç istisna ha­
riç, devlet mansapları,  daima yu­
karıda işaret ett iğimiz vasıflara 
sahip olan insanlara verilirdi.  Hat­
tâ, XVIII inci asırda Osmanlı 
im para torluğunda devlet adamla­
rında ne gibi vasıflar arandığını 
belirten bir eser çok dikkate şayan 
dır. Defterdar Sarı Mehmet Paşa­
nın 1723 de yazdığı «Nasayih’ül-vü- 
zera vel-ümera» isimli eser (1) 
dokuz fasla ayrılmıştır . Bu fasıl­
larda: «1 — Sadrıâzamın etvar, ah­
lâk ve hareketler i hakkında; II — 
Mansıp ve mevkilerin ahvali ve 
rüşşvetiıı zarar ları hakkında; III — 
Hazine defterdarı ve divan heyeti 
hakkında; IV — Bektaşi ocağının 
durum u hakkında; V — Reayanın 
durum u vp gariplere yapılan zu­
lüm ve sitemin zararları hakkın­
da ; VI — Düşmanın ve devlet hu­
dutlarının durum u hakkında; VII 
— Hasislik, cömertlik, hırs ve ta­
mah ve kıskançlık, kendini be­
ğenmişlik, tevazu ve gunlr ,  iyi 
huyluluk ve kötü huyluluk ve 
riya hakkında; VIII — Gayriyi 
yerme ve başkasının aleyhinde bu 
lunmanın zararları ve hakiki dost 
luk ; IX — Timar ve zeametin du­
rumu» beyan ve tafsil edilmekte­
dir.
Bu fasıllar hakkında bir fikir
verm ek için yalnız sadrıâzamların 
nasıl hareket etmeleri lâzım gel­
diğine dair olan birinci fasıldaki 
nasihatleri buraya alıyoruz: «Zatı 
şahane memleket hâzinesini dol­
durmak, halkın emniyet ve huzu­
runu koruyacak Aristo ferasetli 
b ir  veziri vekil tâyin, bu suret­
le memleket işlerinin tanzim ve 
tensikini vtı memleketi ıslâh işle­
rini ona tevdi ederek tam b ir  is­
tiklâl verir. Vekil-i mutlak  olan 
veziriâzam adaletle hareket eyli- 
yerek her tü r lü  kötülüğü yok et­
meğe çalışır. Hiç bir fark gözet­
meden, halka aynı nazarla baka­
rak dâvalarını âdilâne bir tarzda 
halle çalışır ve hiç çekinmeden 
padişaha bildir ir  ve herkese, ica- 
bettiği yerde doğruyu söylemek­
ten çekinmez. Sâdrıâzam padişah 
ile olan münasebetlerinde ve mua 
melelerinde tamamiyle gizliliğe 
riayet etmeli ve bunları bir vezire 
bile söylememeiidir. Padişahın ku­
surlarını örtecek bir kudrete sa­
hip olmalıdır . Kendi kesesini dol­
durmayı aslâ düşünmemelidir.  
Padişaha ait olan eşya vesaireyi 
kendine maletmeyi aklından ge­
çirmemelidir . Padişah kendisine 
iltifat ett iği vakit bundan gurur  
duyarak halkı hakir  görmeğe kalk­
mamalıdır. Kanaatkâr olmalı, faz­
la mala tamah etmemelidir.  Zira 
etraftan gelecek >?diye kendisine 
yetecek kadar çoktur. Allah kor­
kusu daima içinde olmalıdır. Borç 
lu olmadığı halde bir kimseye , borç 
lu imiş gibi göstererek malını m ü­
sadere etmekten çekinmelidir. Zi­
ra haksız yere halkın malının a- 
lınması devletin ve hâzinenin ze­
valini muciptir.  Münhal memuri­
yetlere lâyık olan kimseleri tâyin 
etmeli ve ölüm ve azli gerektiren 
hali olmadıkça hiç kimse vazife­
sinden uzaklaştfırılmamalıdır...»
Bu kıymetli eseri te tk ik  ederken 
1923 Cumhuriyetinin devlet adam­
larını ve onlarda ne gibi vasıflar 
aranmış olduğunu düşündük. Bi­
rinci Cumhuriyet devrinde, bil­
hassa son senelerde, nasıl sıradan 
adamların  işbaşına getirildikleri 
ve bunların  siyasî olgunlukları 
bulunmadığı ve herhangi bir ihti­
sasları da olmadığı halde Vekâlet­
lerin başında iş görmeğe çalışt ık­
ları, yahut işleri bir  çıkmaza sok­
tukları gün gibi aydınlık bir ha­
kikattir.
Birinci Cumhuriyet devri, dev­
let adamları yetiştirememiştir. 
Cumhuriyetin kurulma yıllarında 
Millî Mücadeleciler arasında dar­
gınlıklar, küskünlükler olmuş ve 
b ir  çok kıymetli şahsiyet, devlet 
idaresinden uzaklaştırılmıştır.  1- 
kinci Meşrutiyetin kurulmasında 
hizmet gören o devrin genç ve i- 
dealist şahsiyetleri Millî Mücade­
lede de, A ta tü rk ’ün etrafında ye­
ni bir devletin kurulması yolunda 
gayret sarfetmişler,  fakat sonun­
da, bu devletin kadroları dışında 
bırakılmışlardır.
ikinci Dünya Harbi yıllaı^nda, 
Londra Büyük Elçiliği vazifesinde 
Türkiyeyi bu harbin dışında tu t­
mak için sarfettiği gayretlerle 
devlet adamı ve diplomat vasfını 
son b ir  defa daha ispat etmiş o- 
lan Rauf Orbay’m uzun seneler 
hizmet dışında kalması, şüphe yok 
ki, memleket için büyük  b ir  kayıp 
olmuştur.
Adnan Adıvar gibi, garp ölçü­
sünde mütefekkir ve devlet ada­
mı vasıflarını haiz b ir  şahsiyetin 
de harcanmış olması millî b ir  ka­
yıp sayılır. Adnan Adıvar, 1946 
dan sonra o çok partil i  hayat için­
de mebusluk vazifesini, garp öl­
çülerine göre, örnek bir şekilde 
yapmış ve Türkiyede demokrasi­
nin yerleşmesine büyük gayretler 
sarfetoıiştir .
Fethi Okyar hürr iye t mücade­
lesi içinde yetişmiş, Ahmet izzet 
Paşa hükümetinde Nazır olmuş,
tecrübeleri ve siyasî terbiyesiyle 
birinci Cumhuriyetin yetişmiş dev 
let adamlarından biri idi. Ne yazık 
ki, o da yerinde kullanılmamıştır.  
Bu arada, Millî Mücadelenin ve 
birinci Cumhuriyetin  dış siyasetin­
de vazife alan Haşan Saka’yı mu­
tedil b ir  unsur  olarak, 1950 seçim­
lerini cnuvşffakıyetle başaran Şem 
settin Günaltav’ı demokratik ha­
yatımızın iyi elemanlarından biri 
olavak zikredebiliriz.
Muarızlarının çeşitli tenkidlerl- 
ne rağmen, bugün Türkiyede dün­
ya ölçüsünde tek devlet adamımız 
ismet İnönü'dür. Yalnız ismet İn­
önü, uzun yıl lar Türkiyenin iç ve 
dış siyasetinde söz sahibi bir in­
san olarak devlet adamı yetiştir­
memiş bulunm anın da tek  sorum­
lusudur. Yalnız kendisi, çok par­
tili hayata gittikten sonra. Mec­
listeki otuz beşler grupunu tut­
mak ve bazı gençlere siyasi hayat­
ta im kânlar hazırlamak, suretiyle 
bu boşluğu doldurmak istemiş, fa­
kat verimli bir sonuç elde edile­
memiştir.
Son acı tecrübelerden ders alan 
Türk  milleti, devlet idaresini el­
lerine bırakacağı şahsiyetlerde, el­
bette, bazı vasıflar arıyacaktır.  Bu 
vasıfların başında kuvvetli b ir  ah 
lâk. karak ter  ve devlet hizmetle- 1 
rinde iyi yetişmiş olmak gelir.
(I )  Bu eser b ir  önsöz ilâvesi ve 
tercümesi ile Princeton Üniversi­
tesi Tarih Profesörü Walter Li­
vingston Wright tarafından hazır­
lanmış ve 1935 yılında Princeton 
Üniversitesi matbaasında basılmış­
tır.
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